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Predstavnrci razliditih Skola i teorijskih
pravaca u psihologiji bave se proudavanjem
procesa pamienja. kako kod normalne tako
i kod mentalno retardirane djece. Tako je
ve6 u najranijim eksperimentalnim istraZi-
vanjima ustanovljeno da je pam6enje kod
mentalno retardirane djece znatno slabile
razvijeno nego kod normalne djece. VeC je
g. 1895. Johnson ustanovio da je pamie-
nje zadanih brojeva kod mentalno retardi-
rane djece mnogo slabije nego kod normal-
nih vrinjaka. Slidne su rezultate dobili i
drugi psiholozi (M. Lobsien, 1903; Rans-
burg, 1911. i dr.), koji su proudavali mo-
guinost pamdenja realnih predmeta, Sumo-
va, razliditih rijedi itd.
Zanimljive podatke o karakteristikama
pamdenja mentalno retardirane djece nala-
zimo u novijim istraZivanjima, kako sovlet-
skih znanstvenika (L. Zankov, l. Solovjov,
Originalni znanstveni dlanak
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B. Pinskij, V. Petrova, T. Razumova, A.
Grigonis i drugi), tako i stranih autora (G.
Cantor i T. Ryan, l. Belmont i E. Butter-
field, A. Brown i drugi). Spomenuti psiho-
lozi u radovima posvedenima proudavanju
procesa pamienja kod mentalno retardi-
ranih ispitanika osnovnu paZnju poklanja-
ju zapam6ivanju, reproduciranju i zaborav-
ljanju. Valja primijetiti da vainu ulogu u
kori3tenju informacija, koje su pohranje-
ne u memoriji, ima proces prisje6anja. ko-
ji je najmanje proudavan kako u op6oj, ta-
ko i u specijalnoi psihologiji. Poznato je
da je prisjeianje poseban oblik svjesne rep-
rodukcije, koji zahtjeva aktivno miSljenje,
voljni napor i speciialne pomodne, tzv. me-
midke postupke. Sovjetski psiholog P.
Blonski, koji je obraiao veliku painju raz-
radi ovog problema, navodi da le Aristotel
prisje6anle nazivao traZenjem. U svom mo-
delu ovog procesa Blonski le, ovisno o teS-
ko6ama kod prisje6anja, izdvolio tri njego-
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va vida: automatsko, konativno i refleksiv'
no prisje6anje. Prema njemu, automatsko
prisje6anje, koje predstavlja najelementarni-
ji oblik prisjeianja, odvija se u osnovi lako,
bez primietnih napora, vrlo brzo, ali uz mo'
gudnost velikog broja pogreSaka. Kod ko-
nativrng vida prisjeianja mogu se primije-
titi motoridke reakciie, koje se odituju u
mimici, promatranju okolnih predmeta itd.
Prisutno je ,,opsesivno stanie". u kojem na
pamet padaju sporedne misli, nepovezane s
materijalom kojeg se ispitanik prisjeia, a
desto puta je taj proces oteian fonetskom
slidnoSiu reproducirane informacije, npr.,
,,Bolkonski - Volkonski - Polonski". Naj-
kompleksniii oblik, tj. ref leksivno prisjeda-
nje, povezano je s koriStenjem reintegraciie,
pokubjem da se ponovi odreclena situacija,
npr., prezime - stranica knjige - scena pri-
de. te je karakterizirano kori5tenjem asoci-
jaciia. Kratak analitidki pristup P. Blonsko-
ga (1940) imao je vaZno teorijsko znadenje
za dalje istraZivanje problema prisjedania. U
opcoj je psihologiji taj proces osvijetljen u
radovima L. Zankova, B. Zalicmana, l. Ro'
zeta, a niz vriiednih tvrdnii i stavova nala'
zi se u radovima P. Zindenka, A. Smirnova
i stranih psihologa V. Atkinsona, R. Atkin-
sona, W. Bousfielda, R. Klockog i drugih.
A. Lurija je u vezi s tim problemom istak-
nuo da je. dini se, osnovni uvjet ostvariva'
nja aktivrrog prisjedanja mogu6nost samo-
stalnog odabiranja potrebne alternative iz-
meclu velikog broja nadolazeiih asocijacija
i neposrednih doimova. Taj se izbor iz niza
moguih alternativa, pra6en inhibiciiom
spontano uspostavljanih frontalnih veza,
ostvaruje kao sloZeni proces donoSenja od-
luka, dime se proces prisjedanja pribliZava
i nte le ktua Inoj a ktiv rosti.
Uzimaju6i u obzir specifidnosti psihid-
kih procesa mentalno retardirane djece,
moZe se s velikom vjerojatnoSdu pretposta-
viti da se i proces prisje6anja kod te katego-
rije ispitanika bitno razlikuje od prisjedanja
kod normalno razvijenih vr5njaka. Neka
pojedinadna istraiivanja prisjedanja (L.
Zanlav, B. Pinskij, V. Petrova, L Belmont i
E. Butterfield, A. Brown, R. Mulcahy i
dr.), kod mentalno retardiranih ispitanika,
potvrdila su navedenu pretpostavku. B. Pin-
skij je istaknuo, kao jednu od karakteristii-
nih osobitosti psihidkih procesa ove kate-
gorije djece, da mentalno retardirana djeca
nikada ne koriste prisjeianje kao nadin ra-
cionalizacije u izvoclenju ponovljenih rad-
nji. Ona pribjegavaju prisjeianju samo u
sludajevima kada moraju ponovo svladati
iste teikode. Meclutim, u nastavi taj proces
ima neobidno vaZnu ulogu, kako za men-
talno retardiranu tako i za normalno razvi-
jenu djecu, budu6i da postoji konstantna
potreba za prisjedanjem razliditih informa-
cija. pravila, formula, podatka itd. lstraZi-
vaniima mogudnosti poboll5anja procesa
prisjeianja kod udenika specijalnih 5kola
otkrivaju se odredene metode, kako pre-
zentacije nastavne informacije, tako i nje-
nog efikasnog reproduciranja, tj. osigurava-
iu se povoljniji uvjeti obrazovanja mentalno
retardiranih udenika.
2. CILJ ISTRAzIVANJA
Cilj i zadaci ovog istraZivanja sastoje se
u otkrivanju karakteristika procesa prisleda-
nja radnji koje su ranije izvrlene i rezultata
tih radnji kod mentalno retardiranih udeni-
ka, a takotler i u pronalaZenju putova za
pobolj5anje metoda razvijanja ovog procesa
pam6enja.
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3. METODE RADA
3. 1. Uzorak ispitanika
Buduii da su u istraZivanju bile predvi'
clene tri serije eksperimenata, koje ie treba-
lo provesti s pojedinim grupama ispitanika,
izabrane su tri skupine mentalno retardira-
nih ue enika, iziednadene prema stupniu
mentalne retardiranosti; svi su ispitanici bili
lako mentalno retardirani. Svaka od tri ek-
sperimentalne grupe sastojala se od 70 ude
nika V i Vll razreda (po 35 udenika iz sva-
kog razreda), u dobi od 12 do 13 iod'l 4
do 15 godina. Broj djedaka i djevojdica
unutar svake grupe bio je pribliZrn iednak.
Da bi se mogli usporediti rezultati mental-
no retardiranih s rezultatima normalnih
udenika, ispitane su i tri grupe po 40 nor'
malno intelektualno razviienih udenika lll
i V razreda (po 20 udenika u svakoj grupi
iz svakog razreda). U odnosu prema inte-
lektualnom statusu svi su ispitanici bili u
granicama srednfih sposobnosti, u dobi od
10 do 11 i 12do 13 godina. U odnosu pre-
ma spolu broj ispitanika u grupama bio ie
pribliino jednak. Prema tome, u ovom ie
istraiivanju ispitano 210 udenika specijal'
ne Skole i 120 normalnih udenika.
3. 2. NaCin provoilenia ispitaivania
U sve tri eksperimentalne seriie grupama
ispitanika prezentiran ie isti verbalni mate-
rijal, koji se sastoiao od 20 riiedi s ispuSte-
nim samoglasnicima, npr. ,,v-d-" (voda) ;
zadatak ispitanika bio je da prepi5u rijedi i
upifu ispu3tene samoglasnike.
U prvoj eksperimentalnoj grupi, poSto
su ispunili taj zadatak, ispitanicima je io5
iedanput prezentiran isti niz od 20 riiedi'
pa su morali ponovo upisati ispu3tene vo-
kale. Prisleianje te, ranije izvrSene radnie
ponovljeno je na isti nadin nakon 30 minu-
ta i nakon tjedan dana,
Druga se grupa trebala, nakon iednokra-
tnog upisivanja ispu5tenih samoglasnika,
prisjetiti riledi, tj. rezultata izvr5ene radnje,
koji su na taj nadin dobiveni. Prisjedanje ie
provedeno neposredno nakon ispunjavanja
praznina, ali i nakon 30 minuta i nakon tje-
dan dana.
Tre6a ie eksperimentalna grupa morala
nakon upisivania ispuStenih samoglasnika
odmah usmeno reproducirati dobijeni niz
rijedi, a zatim ioS iedanput pismeno ispuni-
ti praznine u prezentiranom nizu rijedi. Na-
kon 30 minuta ispitanici su ponovo morali
reproducirati zapamdene rijedi i zatim upi-
sati ispuStene samoglasnike. lstim redosli-
jedom prisjeianja, tj. najprije rezultata rad-
nje (riiedi), a onda i same radnje (upisiva-
nje samoglasnika), postupak je ponovlien
i nakon tjedan dana,
U toku eksperimenta, provodenog indi-
vidualno. paZljivo je mjereno vrijeme ispu-
njavanja praznina za svaku rijed i za ciieli
popis rijedi. Takocler je mlerern vrijeme
prisje6anja rezultata radnje i same radnje.
Vrileme potrebno za ispuniavanie praznina,
kao ni vrileme prisje6anja izvr5enih radnii i
njihovih rezultata nije bilo uputom ograni-
deno.
3.3. Metode obrade rezuhata
Znadajnost razlika izmetlu rezultata do-
bivenih kod menulno retardirane i kod
normalne djece izraiunata le pomodu sta'
tistidke metode koju su predloZili Student
i Fisher. Takotler je udinjena kvalitativna
analiza podataka o efikasnosti prisje6anja
izvr5enih radnji i njihovih rezultata.
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4. REZULTATI I DISKUSIJA
Ranije izvr5ena radnja moie biti objekt
prisjeianja, ali i sredstvo prisjedanja ostva-
renog rezultata. Prisjeianje ostvarenog re-
zultata ukljuduje sloZeni lanac intelektual-
ne aktivnosti: prisjeianje dinamike radnje,
situacije u kojoj se ona odvijala, teSkoia
koje zu se pojavile u toku radnje i nadina
njihovog svladavanja. Takva vrsta aktivnos-
ti zahtijeva odretleni stupanj razvijenosti
miSljenja, koje kod mentalno retardirane
djece. kao i drugi psihidki procesi, ima svo-
je specif idnosti.
Kao 5to pokazuju rezultati dobijeni u
prvoj eksperimentalnoj seriji, najvi5e vre-
mena za upisivanje ispuStenih samoglasnika
u podetnoj fazi trebalo je mentalno retardi-
ranim udenicima V razreda (9'50"). Udeni-
ci Vll razreda specijalne Skole utroSili su
za tu istu radnju u prosjeku mnogo manje
vremena (6'55"). Odgovarajuie prosjedno
vrijeme za normalne udenike lll i V razreda
bila su 8'17" i 6'43". Slidnost prosjednog
vremena upisivanja kod mentalno retardi-
ranih udenika Vll razreda i onog kod nor-
mafnih udenika V razreda moZe se objasni-
ti time 3to su normalni udenici, kako je uo-
deno, obraiali veliku painju procesu pisa-
nla (lijepom pisanju slova). Sto se tide vri-
Tablica 1.
iednosti prosjednog vremena koje su udeni-
ci V i Vll razreda specijalne 5kole trebali za
ponovno upisivanje ispuitenih samoglasni-
ka, tj. za prisiedanje ranije izvrSene radnje
(sastavljanje rijedi), ono je pribliZno dva
puta manje nego u prvoj fazi eksperimenta.
Slidno smanjivanje prosjednog vremena uo-
deno je i kod normalno razvijenih ispitani-
ka lll i V razreda, Dalje smanjenje prosjed-
nog vremena za obje grupe ispitanika uode-
no je i u uvjetima kada je reprodukcija bila
odgoalena za 30 minuta ili tjedan dana.
Prva eksperimentalna serija je na taj nadin
pokazala da prisjeianje ranije izvrienih rad-
nji (ispunjavanje praznina u nizu rijedi) ne
izaziva nikakve primjetne teikoie, niti kod
normalno razvijenih, niti kod mentalno re-
tard iranih ispitanika.
Druga eksperimentalna serija, kojom se
odretlivala osobitost prisjeianja riiedi (re-
zultata izvrSene radnle), pokazala je da se
razlidite grupe ispitanika bitno razlikuju u
odnosu prema prisjeianju izvrSene radnje.
Ti su rezultati prikazani u Tablici l.
Na osnovi podataka navedenih u Tablici
1. vidi se da izmedu pojedinih grupa ispita-
nika postoji bitna razlika u ef ikasnosti pri-
sjedanja niza riledi. Nakon neznatnog pove-
6anja efikasnosti prisjedanja rijedi odgode-
nog za 30 minuta kod normalno razvijene
lspitanici Razred Prosiedan broi todno navedenih riiedi
Prvo prisieCanje Qrugo prisjeCanie Tre6e prisle6anie
Mentalno
reta rd iran i
udenici
6,7 6,5 4.4
vtl 7,3 7,O 5.1
Normalna
udenici




djece u oba razreda, primjeiuje se smanie''-iej nadin otkriveno da, nasuprot prisjeia-
nie efikasnosti kada je prisjeianje odgocle- nju izvriene radnje za koje su rezultati kod
no za tjedan dana, sto ie statistidki znad,aj- oble kategorile ispitanika bili pribliZno isti,
no na razini od p(0.02 kod udenika lll i prisjeianje rijedi, tj. rezultata radnje, kod
p(0.05 kod udenika V razreda. Usporedba normalnih je udenika bilo ef ikasnije nego
rezultata efikasnosti prisjeianja rijedi na- kod udenika specilalne Skole. Narodito su
kon razliditih vremenskih intervala kod razlike u efikasnosti prisjeianja rezultata
mentalno retardiranih udenika pruia druga- radnje, izmeclu normalnih i mentalno retar-
diju sliku. lzmeclu rezultata neposrednog diranih ispitanika, bile izraZene u sludaju
reproduciranja (prvo prisje6anje) i rezulta- odgotlene reprodukcije. p5i objainjavanju
ta reproduciranja kole je odgodeno za 30 te dinjenice valja imati u vidu da naudena
minuta (drugo prisjeianje) kod retardiranih radnja, kao 5to su to uvjerljivo pokazali
udenika obaju razreda, kao Sto je to bilo poznati sovjetski psiholozi A. Smirnov iJ.
i kod normalnih udenika, razlika nije bila Zindenko, sama po sebi'ne osigurava da ie
statistidki znadajna, Meclutim. kod udenika je ispitanik koristiti kao mnemidko sredst-
specijalne Skole. za razliku od normalnih vo. Kako bi se naudena radnja koristila kao
udenika, javila se tendencija znatnijeg sma- mnemidko sredstvo, potrebno .ie odgovara-
nlivanla efikasnosti prisjeianja rijeii u slu- ju6e udenje i trening., Buduii da su kod
daju tre6eg prisjedanja nakon tjedan dana. mentalno retardiranih udenika milljenje i
Tako je kod udenika V razreda razlika u re- procesi logidke memorije nedovoljno razvi-
zultatima efikasnosti prisjeianja izmeclu ieni, oni nisu sposobni koristiti prisjeianje
prisje6anja odgoclenog za 30 minuta i onog radnje kao nadin prisjeianja njenog rezul-
odgodenog za tledan dana znadajna na ra- tata toliko kao normalniudenici.
zini od p<0.01, a izmedu neposrednog pri- U trecoj eksperimentalnoj seriji, kada su
sjeianja i prisiedanja odgodenog za tjedan se ispitanici prisje6ali izvr5enih radnji i re-
dana na razini 6ak p(0.00'l . Neito je ma- zultata radnje, vrijeme sastavljanja niza ri-
nja razlika medu rezultatima ef ikasnosti jedi nije se znadajno razlikovalo od rezulta-
prisjeiania rijedi kod udenika Vll razreda ta ostvarenog u prvoj eksperimentalnoj se-
kada je prisjeianje odgocleno za 30 minuta riji. Prosjedno trajanje izvodenja radnje kod
i za tjedan dana (p(0.02).
U drugoj je eksperimentalnoj seriji na
Tablica 2.
odloZenog prisjedanja smanjivalo se, kako
kod normalnih, tako i kod mentalno retar-
lspitanici Razred ProsieCan broi todno navedenih riiedi





vrl 7.O 9,9 8.4
Normalni ill 8,2 12,3 10,1
uCenici 9,5 13,9 11.3
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diranih udenika. Rezultati dobijeni u ovoj
eksperimentalnoj seriji potvrdili su zakljud-
ke izvedene nakon prve serije ispitivanja. da
se ranije izvr5ene radnje dobro prisjeiaju
kako normalni, tako i mentalno retardira-
ni udenici. Drugadiji su rezultati dobijeni u
irsporedbi s drugom eksperimentalnom se'
rijom u odnosu prema prisjedanju rezulta-
ta radnje, tj. prosjedan broj todno navede-
nih rijedi za razlidite grupe ispitanika, pri'
kazani su u Tablici 2.
U rezultatima efikasnosti prisjeianfa ri-
jedi za sve reprodukcije statistidki se zna-
dajno razlikuju grupe udenika specijalne
Skole od mrmalnih udenika, Kod nepo-
srednog prisje6anja razlika u podacima pri-
sjedanja rezultata izvriene radnje izmetlu
udenika V razreda specijalne Skole i nor-
malnih udenika lll razreda statistidki je
znadajna na razina od p(0.01, a izmealu
udenika Vll razreda specijalne Skole i nor-
malnih udenika V razreda znadajna le na
razini od p(0,001. Treba navesti da je efi'
kasnost prisjedanja r'ezultata izvrSene rad-
nle, koju su postigle obje grupe ispitanika,
kod neposrednog prisjeianja bila u skladu
s rezultatima postignutima u drugoj ekspe-
rimentalnoj seriji.
Razlika u efikasnosti prisje6anja rezul-
tata radnie kod prisje6anja odgotlenog za
30 minuta i onog odgoclenog za tjedan
dana izmeclu ispitivanih grupa statistie ki je
znadaina na razini od p(0.001. Priroda raz-
like u efikasnosti prisleianja rezultata iz-
vrSene radnje izmetlu mentalno retardiranih
i normalno razvijenih ispitanika u slu6aju
odgodenog prisjedanja nije se promijenila i
ostala ie ista kao u drugol eksperimentalnoj
serili.
Zanimljivo je da je u tre6oj eksperimen-
talnol seriji pove6ana efikasnost prisjedanja
rezultata izvrSene radnje u sludajevima od-
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goclenog prisjeianja, kako kod normalnih
tako i kod udenika specijalne Skole. Razli-
ka u efikasnosti prisjedanja rezultata radnje
izmeclu neposrednog ponavljanja i ponav-
ljanja odgodenog za 30 minuta u obje je
grupe bila statistidki znadajna na razini od
p(0.001. Nasuprot tome, takva ef ikasnost
prisjeianja rijedi nije bila primijeiena u
drugoj eksperimentalnoj seriji dak niti kod
normalnih udenika, dok je za mentalno re-
tardirane udenike ustanovljeno smanjivanje
efikasnosti, Sto je opet bilo osobito izraie
no u sludaju ponavljanja koje je bilo odgo-
deno za tjedan dana. U treioj eksperimen-
talnoj seriji, kada je ponavljanje bilo odlo-
ieno za tjedan dana, kod obje je grupe ispi-
tanika takocler ustanovljern smanjenje ef i-
kasnosti prisje6anja rezultata izvriene rad-
nje, ali je u usporedbi s rezultatima nepos-
rednog ponavljanja ona ostala ve6a. Razlika
le bila statistidki znadajna u grupi normal-
nih udenika na razini od p(0.001, a u gru-
pi mentalno retardiranih udenika na razini
od p(0.01.
Rezultati dobiveni u treioj eksgerimen-
talnoj seriji dopu5taju pretpostavku da me-
toda opetovanog prisjedanfa i rezultata ra-
dnje i izvrSene radnje u mentalnoi aktivnos-
ti udenika pridonosi. kao u sludaju naSeg
eksperimenta, poboljbnju prisjeianja kako
prve tako i druge komponente zapamienog
materijala, ne samo kod normalnih ispitani-
ka nego i kod udenika specijalne 5kole.
Rezultati istraiivanja su, na taj nadin,
pokazali da su mentalno retardirani ispita-
nici, sposobni da se uspje5no prisjeialu ra-
nije izvr3enih radnji. Meclutim, za razliku
od normalnih udenika retardirani ne umiju
iskoristiti prisjedanje izvrSenih radnji kao
mnemidko sredstvo. lz toga dalje proizlazi
da je udenicima specijalne Skole potrebna
posebna obuka i korekcijsko-nastavni rad,
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koii bi bio usmjeren na razviianje sposob-
nosti oslanjanja na ranije izvrienu radnlu
kod procesa prisjedanla. Osim toga. ekspe-
rimentalno je dokazano da ponavljano pri-
siedanje riiedi i ispunjavanje ispuitenih sa'
moglasnika ima pozitivan utiecal na ef ikas-
nost prisjeianla. Moie se s prilidno vjero-
jatnosti pretpostaviti da su, u procesu po'
navllanog prisje6anja rijedi i radnje, udenici
postajali svjesni kako izmedu ri.iedi i radnie
kojih su se prisjeiali postoii odredena pove'
zanost. kako prisjedanje izvrsene radnie po-
maZe da se bolle prisjete rijedi, te kako ie
to korisno mnemidko sredstvo kod pri-
slecanja dobivenih rezultata
Osim toga, rezultati ovog ispitivanla po-
kazali su da le prisje6anje najef ikasniie u
toku prve minute, kada se ispitanici prisle-
6aju i najveie kolidine materiiala.
U osnovi, razlika izmeclu udenika speci-
lalne Skole i normalnih udenika odituie se
u prosjednom broju navedenih rijedi u toku
prve minute prisjeianja. Kako je ustanov-
lieno da je tralanle pauza Li procesu prisje-
canja ve6e kgd mentalno retardiranih ude'
nika nego kod niihovih normalnih vrinjaka,
razumljivo je da to negativrn utjede 'na
njihovu efikasnost prisjeianja. U toku pri-
sjeianja kod udenika specilalnih Skola pri-
mje6uje se karakteristidna tendencija navo-
denja elemenata koji nisu bili prisutni u
prezentiranom materijalu. Broj pogreiaka
takve vrste osobito raste prilikom odloZe-
nog prisjeiania tako da, dok kod neposred-
nog ponavljanja prosjedan broj izmi5ljenih
riledi kod mentalno retardiranih ispitanika
iznosi 0,9 zav, a 0,5 za Vll razred, dotle
prilikom prisjeianja odloierng za tjedan
dana prosjeini broj izmiSljenih riiedi raste
do 2,1 za udenike V razreda i 1.7 za udeni-
ke Vf l razreda. Kada se ne mogu prisietiti
potrebnih rijedi, neki ispitanici navode
predmete koji se nalaze u njihbvom vidnom
polju. Karakteristidno je da se'vrlb desto
izmi5llene rijedi, koje su se pojavile kod pri
voga, ponavllalu i u slijedeiem prisjecanlu.
5. ZAKLJUCAK
Eksperimenta Ino istraZivanje, rad i toga
da se ustanovi stupanj ef ikasnosti prisleca-
n ja verbalnog materiiala, provedeno' je'na
tri grupe ispitanika. koje su se sastoiale od
ukupno 210 mentalno retardiranih deenika
V i Vll razreda i 180 normalnih uc€nika
lll i V razreda. Na temelju anali2e.dobive,
nih rezultata vidi se da udenici specijqlne
5kole pokazuju sposobnost uspjeinog pris-
je6anja ranije izvr5enih radnji u iipunjava-
nju ispuitenih samoglasnika u nizu od 20
prezentiranih riledi, ali, za razliku od. nor-
malnih udenika, pokazuju malu',ef ikasnost
u prisjeianju riledi (rezultat izvr5ene rad-
n je). Mentalno retardirani udenici postiZu
bolje i stabilniie rezultate u.prisjecanju ri'
ledi (rezultat radnje), ako se koriste opbtb-
vanim prisje6anjem kako rezu ltata .radn je
tako i ranije izvrSenih radnji. Opetovano
prisjeianje raniie izvrSene radnje sluZi kao
odgovarajuie mnemidko sredstvo za us-
pjeino prisjeianle dobivenih rezultatai ne
samo kod normalnih vei i kod mentalno re.
tardiranih udenika. lstraiivanje le takoder
pokazalo da le prisje6anle najefik4snije u
toku prve minute, u toku kole ispitanici na,
vode najvecu kolidinu materijala. Karakte-
ristidno je da dulje trajanje prisjiianja. ne
osigurava i njegovu veiu efikasnost. Ako
se vremenski interval u procesu prisjecahja
kod mentalno retardiranih ispitanika pove:
Ca. kao pogreSke se pojavlluju izmi5ljeni
odgovori, ali i pogreike koje se odituiu. u
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ponavljanju ve6 navedenih riiedi, 3to govo-
ri o niskoj razini samokontrole kod te gru-
pe ispitanika.
Ako se uzmu u obzir psiholoike osobi-
tosti procesa prisje6anla verbalnog materi-
jala kod mentalno retardirdnih udenika, ko'
ie su prikazane u ovom radu, otvaraju se
neke mogu6nosti poboliSanja pedagoikog
pristupa i razvijanla sposobnosti memoriie
kod udenika specijalne 5kole.
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